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Resumo 
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional de 
crianças matriculadas em um Centro de Educação Infantil do município de Criciúma, 
Santa Catarina. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e descritivo, 
utilizando levantamento de dados antropométricos de crianças matriculadas em um 
centro de educação infantil de um bairro do município de Criciúma. A coleta de 
dados foi realizada no mês de junho de 2012, durante cinco dias em período 
matutino e/ou vespertino considerando todas as crianças matriculadas no centro.  
Do total das 105 crianças matriculadas no centro de educação infantil, participaram 
do estudo 100 crianças (95,2%), sendo 54 do sexo feminino e 46 do sexo masculino. 
Foram excluídas apenas aquelas que estavam ausentes nos cinco dias que 
ocorreram à coleta (4,8%). Resultados: Na amostra a idade mínima encontrada foi 
de três meses e a idade máxima de quatro anos e dois meses, com uma media de 
dois anos e cinco meses. Com relação ao estado nutricional, somados o risco de 
sobrepeso, sobrepeso e obesidade, notou-se que 45% das crianças matriculadas no 
Centro de Educação Infantil estavam acima do peso. Conclusão: Observou-se uma 
elevada proporção de crianças acima do peso, o que indica a necessidade de 
intervenção nutricional efetiva, uma vez que o excesso de peso na infância é um 
problema de saúde pública, pois relaciona-se ao aumento de outras doenças 
crônicas ainda na infância e na vida adulta. 
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